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2006 年 1月 16日～ 2月 22日









































































































の 遺 構 が み つ か
り、調査の長期化



































































　2014 年 4 月 14 〜 21 日分の第 1 回から、2015 年２月 18 日に発掘
調査が終了するまで、発掘だよりは 39 回を数えました。
　2014 年 4 月 14 日に開始した発掘調査は、都城発掘調査部の平城
地区の研究員を中心に担当し、藤原地区からも研究員が参加しまし
調査期間内に３回、調査完了後に１回おこないました。１回目は敷葉・敷
粗朶工法による秋篠川旧流路の埋め立て（2014 年 7 月 4 日）、２回目は地
震痕跡の発見（8 月 22 日）、3 回目は秋篠川旧流路で見つかった多数の切
株の発見（10 月 2 日）、４回目は「奈良京木簡」をはじめとする発掘調査
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